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Tulisan ini dipergunakan sebagai tugas dari mata Kuliah Bisnis Informasi Manajement 
Layanan teknologi berbasis internet protocol (IP) dewasa ini semakin beragam, semakin menuntut 
kecepatan yang tinggi sebut saja layanan IPTV  , life Converence Call  diantaranya. Begitu halnya dengan 
layanan koneksi ke global internet dengan konten layanan yang semakin beragam dan kualitas high 
definition menuntut operator jaringan yangb mampu menyediakan infrastruktur dengan kapasitas 
bandwidth yang besar (baca : lebar). 
Beberapa operator telekomunikasi  menetap-kan beberapa indikator performansi untuk mengukur 
keberhasilan layanan network yang dikelola sebagai jaminan pada Delivery Channel di lingkungan 
operator itu. Adapun banyaknya sentral telpon dengan berbagai platform  yang harus dipantau oleh 
staf-staf di operator yang mengelola Trafik antar sentral dan alat produksi pulsa lainnya baik milik 
internal operator  maupun kea rah OLO ( Othen Licenced Operator) 
Fast 
Aplikasi Sistem informasi Performansi Traik  dapat memeberikan potrat sesaat yang menggambarkan 
performansi sehari secara akurat. Dengan informasi yang akurat maka memberikan peluang untuk 
mengambil keputusan guna menambah dan mengurangi alat produksi ataupun memigrasikan  alat 
produksi 
Pada informasi yang akurat hasil dari sitem Informasi Performansi Trafik memungkinkan suatu operator 
mengetahui pertumbuhan dan kemunduran trafik antar sertal baik milik internal operator maupun 
external operator serta memprediksi [pertrumbuhan berikutnya maupun memprediksi  keuntungan dari 
operator yang mengelola trafik tersebut. 
Flexible 
Aplikasi Sitem Informasi Peformansi Trafik dapat menghandle trafik dari berbagai alat produksi dan dari 
berbagai macam merek dan platform. Aplikasi ini juga menghandle trafik IP sebagai new produk bagi 
bebagai operator telpon yang ada saat  
Aplikasi Sitem Informasi Performansi Trafik ini dipergunakan oleh berbagai pihat diinternal oprator 
dangan design yang ergonomic dan tidak complicated serta mudah dipahami dalam waktu yang singkat.   
